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Abstrak 
 
Pengenalan karakter angka erat kaitannya dengan jaringan syaraf tiruan. Pengenalan 
karakter angka digunakan untuk mengenali citra angka. Ekstraksi ciri yang digunakan 
berupa RGB ( merah, hijau, dan biru). Dalam penelitian ini diimplementasikan sistem 
pengenalan karakter angka menggunakan jaringan syaraf tiruan self organizing maps 
(Soms). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenali karakter angka dari segmentasi 
citra plat nomor kendaraan serta mengukur seberapa efektif Metode Soms dalam 
mengenali karakter angka dari segmentasi citra plat nomor kendaraan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa akurasi dari sistem pengenalan karakter angka sangat 
tergantung pada latar belakang, posisi gambar, pencahayaan citra (brightness) serta 
kontras (contrast) yang ada pada citra tersebut pada saat pelatihan dan pengujian .  
 
Kata kunci: pengenalan karakter angka, jaringan syaraf tiruan, self organizing maps, 
brightness, contrast , ekstraksi ciri . 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi komunikasi berkembang dengan pesat, berakibat juga pada 
penggunaan berbagai jenis informasi. Jenis informasi yang beragam tidak 
hanya berbasiskan teks atau suara saja, juga menggunakan jenis informasi 
berbentuk gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Kecanggihan 
teknologi yang dimiliki oleh komputer sangatlah membantu kehidupan 
manusia, mulai dari perhitungan-perhitungan sederhana sampai dengan 
pengolahan dan manipulasi data. Awalnya komputer hanya dipakai untuk 
kegiatan administrasi. Namun, belakangan ini kegiatan administrasi sudah 
berkembang menjadi sangat kompleks, sehingga membutuhkan komputer 
sebagai alat bantu, salah satunya untuk melakukan pengolahan citra digital 
(image processing).  
Pengolahan citra merupakan suatu metode atau teknik yang dapat 
digunakan untuk memproses citra atau gambar  dengan memanipulasi gambar 
tersebut untuk menjadi sebuah data yang diinginkan untuk mendapatkan 
sebuah informasi. Pengolahan citra dapat dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan. Salah satunya dalam sistem parkir. Salah satu penerapan metode 
pengolahan citra yaitu pengenalan plat nomor kendaraan menggunakan teknik 
computer vision. Citra kendaraan diambil dari kamera, selanjutnya  setiap 
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karakter yang ada dari plat tersebut disegmentasi dan kemudian dilakukan 
pengenalan pada setiap karakter dengan metode ekstraksi ciri  
Dengan adanya teknologi pengolahan citra, kita bisa merubah gambar 
menjadi data yang bisa masuk ke database. Pengolahan citra di sini yaitu 
mengubah data gambar menjadi data tulisan dan angka. Hasil dari pengolahan 
citra akan menjadi masukan jaringan saraf tiruan Self Organizing Maps 
(SOMs), yang berfungsi untuk menerjemahkan hasil pengolahan citra ke 
bentuk karakter tulisan. Proses mengubah data gambar menjadi data tulisan 
diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses parkir kendaraan 
bermotor dengan otomatisasi sistem pengelolaan parkir, yang bisa 
mengefisiensikan pemakaian sumber daya manusia.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dalam penyusunan skripsi ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana melakukan pengenalan karakter angka dari segmentasi citra 
plat nomor kendaraan dengan menggunakan metode SOMs ? 
2. Bagaimanakah tingkat efektifitas metode SOMs dalam mengenali karakter 
angka dari segmentasi citra plat nomor kendaraan menggunakan citra 
digital ? 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Agar pembahasan lebih terarah dan efektif, maka penulis membatasi 
pokok pembahasan. Pokok pembahasannya sebagai berikut: 
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a. Croping plat nomor dilakukan secara manual. 
b. Saat pengambilan gambar plat nomor, kendaraan dalam posisi 
diam/berhenti. 
c. Karakter yang dikenali merupakan karakter antara 0-9. 
d. Citra yang menjadi masukan adalah citra hasil pengambilan gambar 
dengan menggunakan kamera. 
e. Plat nomor yang menjadi objek yaitu plat nomor dengan background 
warna hitam dan tulisan putih, plat nomor dengan background warna 
merah dan tulisan putih, plat nomor dengan background warna kuning 
dan tulisan hitam. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
    Tujuan  
a. Untuk mengenali karakter angka dari citra plat nomor kendaraan 
dengan menggunakan metode SOMs. 
b. Untuk mengukur efektifitas metode SOMs dalam mengenali 
karakter angka dari citra plat nomor kendaraan di dalam sebuah 
citra. 
       Manfaat  
a. Dapat dikenali karakter angka dari citra plat nomor kendaraan yang 
diharapkan dapat mempercepat proses parkir dengan otomatisasi 
sistem pengelolaan parkir. 
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b. Mengetahui tingkat efektifitas metode SOMs dalam mengenali 
karakter angka dari citra plat nomor kendaraan di dalam sebuah 
citra. 
 
1.5 Metodologi 
 Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metodologi 
sebagai berikut : 
1.  Studi literatur 
Dilakukan studi literatur atau tinjauan pustaka untuk mempelajari dasar 
teori dari literatur-literatur mengenai pengenalan karakter angka dari citra 
plat nomor. Studi literatur penelitian dilakukan dengan cara 
mengumpulkan bahan, informasi / keterangan dari buku, artikel majalah, 
internet dan media - media lain yang terkait dengan pengenalan karakter 
angka dari citra plat nomor kendaraan serta buku-buku lainnya yang dapat 
digunakan untuk menyelesaikan laporan skripsi ini. 
2. Pengumpulan Data 
Melakukan pengambilan citra plat nomor kendaraan. 
3. Perancangan Sistem 
Perancangan pembuatan sistem meliputi proses pengenalan karakter.  
4. Implementasi program aplikasi 
Melakukan implementasi metode pada program aplikasi sesuai dengan 
perancangan sistem yang telah dilakukan. 
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5. Pembuatan Program 
Pembuatan program dilakukan dengan menggunakan pemrograman 
Matlab sebagai media dalam membuat aplikasi sistem pengenalan karakter 
angka dari segmentasi citra plat nomor kendaraan.  
6. Pengujian Sistem 
Pengujian sistem yang telah dibuat dengan menggunakan Matlab. 
7. Analisa 
Melakukan analisa pengenalan karakter dari citra nomor kendaraan dengan 
menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Self Organizing Maps. 
8. Kesimpulan 
Membuat suatu kesimpulan setelah melakukan percobaan pengenalan 
karakter dari citra nomor kendaraan. 
 
1.6   SISTEMATIKA PENULISAN 
  Secara umum keseluruhan skripsi ini dibagi menjadi lima bab 
bahasan ditambah dengan lampiran dan daftar istilah yang diperlukan. 
Penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN   
Bab ini terbagi menjadi enam sub bab, yaitu Latar 
Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan 
Manfaat, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 
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       BAB 2   LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi penjelasan dari sejarah singkat yaitu, 
Pengolahan Citra Digital, JST SOMs, Matlab, dan Pengenalan 
Pola dengan Jaringan Syaraf Tiruan. 
BAB 3 PERANCANGAN ALGORITMA DAN PROGRAM 
Bab ini berisi penjelasan rancangan perangkat keras dan 
perangkat lunak, metodologi pemecahan masalah, flowchart 
program dan algoritma, spesifikasi file dan rancangan layar. 
BAB 4  IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM 
Bab ini berisi keunggulan program, prosedur uji coba 
program, dan analisis hasil uji coba program. 
BAB 5 PENUTUP 
Berisikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, 
serta rekomendasi atau saran untuk perbaikan dan pengembangan 
lebih lanjut. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Metode SOMs dapat digunakan untuk pengenalan karakter angka dari citra 
plat  nomor kendaraan.  
2. Target output yang diinginkan mendekati ketepatan dalam pengujian 
karena terjadi penyesuaian nilai bobot dan bias yang semakin baik pada 
proses pelatihan.  
3. Hasil yang diperoleh / output sangat dipengaruhi oleh banyaknya contoh 
data pelatihan dan kualitasnya. 
4. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan 3 topologi yang 
berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa topologi randtop yang paling 
efektif dari pada topologi he top dan gridtop pada tahap pengujian. 
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5.2 Saran 
Adapun saran dari penulis yang bisa diterapkan bagi para pembaca yaitu: 
1. Bagi yang ingin mengembangkan aplikasi ini, disarankan agar 
memperbanyak citra uji sehingga hasil yang diperoleh akan lebih 
maksimal lagi. 
2. Bagi user yang ingin mengembangkan aplikasi ini, disarankan aplikasi ini 
bukan hanya sekedar pengenalan karakter angka dari citra plat nomor 
kendaraan saja melainkan pengenalan plat nomor kendaraan. 
